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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar de
plantilla a este Ministerio, en vacante que existe, al teniente
coronel de Artillena D. Salvador Orduaa y Odriozola, que se·
encuentra en situaciOn de excedente en esta reiión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-'
mis dectol. Dios guarde. V. E. muchos aftot. Madrid 19
de noviembre de19I7.
.CdavÁ
Seftor Capitin eeneral de la primera re¡i6n.





Excmo. Sr.: Destinado en comisi6n al cuerpo de Infante-
rla de Marina para cubrir vacante que existe en Pemando P60,
el segundo teniente del batallón de Cazadores Madrid n6me-
ro 2, D. Jes{¡s Tejeiro P~rez, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido
disponer que con aneelo a lo prevenido en la real orden de 'J:1
de Junio de 1890 Ce. L núm. 219), quede dicho oficial en lb
tuaci6n de supernumerario sin sueldo adscrito a la Subinspec- .
ci6n de las tropu de la seeunda rqi6n, y debiendo ser pasa-
portado con urgencia para el Apostadero de Cidiz, con el fin
de embarcar para d expresado territorio en la primera opor-
tunidad.
De real ordeD lo dI¡o a V. E. para su conoámiento '1 de-
mAs dedos. Dios guarde a V.I!. muchos dos. Madnd 19
de noviembre de 1911.
QD.9'A,
Señor OeDeraI en Jefe del Ej&'Cito de &paila en Africa.
seaores Capittn general de la IelUnda re¡i6n e Interventor




EsaDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
clispoaer que loa meCllDicoa Yo OOIlductores autdmovi-
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listas que se expresan en la siguiente relación, que
da. principio con el cabo Santiago Sánchez Pérez Y!
termina. con el artillero Antonio Larrasuain Rodrlguez,
pasen a prestar sus servidos como automovililS~as a. las
unidades que a ~ uno se les sedala.
.De real orden lo ijigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de noviembre de 1917.
CIUVA
Setiores Ca~itanes g~nerales de la. primera, quinta y
sexta regIOnes y General en Jefe del Ej~rcito de
Espafta en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y ddl
J'rotectorado en Marruecos.
R,eúuló" qll4 u clfIJ
MecAn.lcOl conductorea
Cabo de obreros filiados de la S.• Sección '/ destacado
en la Maestranza de Artillería de Madrid, Santiago
SÁnchez ,P6rez, al regimiento de .Artillería pe-
lada, en comisión.
Obrero filiado de la 6.' Sección y ~ue presta Iul
lervicios como conductor en el regimiento de Ar-
tillerla. pelada, Juan ,Ballester .oomenech, a. la
tercera brigada automovilista, de plantilla.
Conduc:tores
Artillero de la Comandancia de Artillería de Larache,
Jos6 Jodar Garda, a la brigada automovilista de
Larache, de plantilla. , r
Artillero de la Comandancia. de Artillería de Ceuta.
Alejandro Garela AntoUn, a la primera brigada
automovilista, c.omo suplente condudor.
Artillero de la Comandancia. de ArtiJlerra de ,Ceuta,
Antonio Larrasua,ín .Rodríguez; a la primera brigada
automovilista, como suplente de conductor.
Madrid 17 de noviembre de J917.-Cierva.
•••
ASCENSOS
Exano. Sr. ~ Habiendo cumplido doce aftos 'de efec-
tivos servidos como maestro sillero-guarnicionero de
tercera clase, el ~el cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, EuseblD ,pascual Garda, 'el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien OODDcederJe el .asceoso & la categorfa
de segunda. en la que disfrut&r~ la. antiglledad de
8 de octubre próximo~ y elaueldo ele 1.250 pe_
setas, 000 arregto a 10 preceptuado en la real orden
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circular' de 31 de ag?Sto de 1908 (O. 1:. n6m.. 1.56).
De real OI'den lo dlg'Q a V. E. para su c:onocnmento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 17 de noviembre de 1917.
ClavA
Se60r Capitán general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Minina y del'
,Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATI,F.ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista "la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del celador del Material
de Ingenitrros de la Comandancia de este Cuerpo,
en Cádiz, , D. Angel Castañeda y Garda Yébenes,
con arreglo a lo prevenido en 105 articulos 6. o y 14
del reglamento para el personal del expresado Material,
aprobado por real decreto de 1. o de marzo de 1905
(C. L. núm. 46), 'Y modificado por otro de 6 de
igual mes de 1907 (C. L. núm. 45), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que a partir de 1. 0 de di-
ciembre pr6ximo se abone al citado ceJador el sueldo
de 4.25° pesetas anuales, que es el que le corresponde,
por cumplir en 13 del mes actual los treinta aftos de
servidos efectivos c,omo' celado,r de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.r'de a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de no~mbre de 1917.
ClaVA
Se60r Capitán general de la se~nda regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del auxiliar de Oficinas
del Material de Ingenieros, D. Isidro G.oni41ez Cas-
trillo, con destino en la. Comandancia de Infenieros
de .Burgos, y con arreglo a lo pr~venido en e artlcu-
lo 14 del reglamento para el perllOnal del Material
expresado, aprobado por real decreto de 1.1» de marzo
de 19°5 (C. L'. núm. 46), modificado por otro de
6 de igual mes de 1907 (C. L. núm. 45) y en re-
laci6n con la vigente ley de presupuestos, el Rey
(q. ,D. g.) se ha servido disponer qu~ a pntin
de l. o de diciembre próximo, se abone al citado
auxiliar el sueldo de 2.000 pesetas anuales, que es el
que le correspbnde por cumplir en 18 del mes actual,
Jos diez aftos de efectivos servicios como auxiliar de
oficinas, de plantilla.
De real orden 10 diglot a V. El. para su conocimiento
y_ demú efectos. .píos guarde a V. E'. muchos al\os.
Madrid "7 de noviembre de 1917.
I . CauVA
Seftor Capibln general de la sexta regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y -del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
a1DéDto de suerdo a fllVlQr del maestrO de obras de la
CclmaDdancia 4,e Ingenieros !le Caztagena, D. !Francisco
Huelgas CasanoYaS, con arreglo a 10 prevenido en
los articum 6.- yr 4 del reglamento pan el per-
sooaJ del Material de Ingenieros, aprobado pOr real
decreto de l.- de mano de 19O5 (O. 11. n601. 46)
y modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(O. D. Dma.. 45), y teniendo en cuenta: Jo precep-
tuado por real orden circular de 14 de junio de 1909
(O. L:. n6m. It9), el ,Rey (q. D. g:.) ha tenido a
bien dilpODer que, a: partir: de r. Q, de diciembre
próximo. se aboDe al citado maestro el sueldo de
5.000 pest:ta5 anuales, que es el que le corresponde
por cumplir el dfa 17 del mes aCtual, Jos 35 a608
de, servicios efectivos QOIDO maestrO de obras, de
plantilla.
De real orden lo éli~ a V. El. para ia ClODOdmieDto
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y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sefior Capitán general de lat~rcera región.
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina y 'del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el coronel
Director del Servicio de Aeronáutica militar remitió
a este Ministerio en 19 de junio último, proponiendo·
para la gratificación de pr\)fesorado al capitán de
Infanterfa D. Julio Rios Angüeso y primer teniente
de Caballería D. ,Jes4s Varela ,Castro, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Interven-
ci6n civil de Guerra y Marina y del ,Protectora~
en Marruecos, se ha servido disponer que dichos
oficiales perciban la gratificaci6n de profesorado de
1.500 y 600 pesetas anuales, respectivamente, a partir
del l. o de julio 'Último, con cargo al capitulo 2.0,
artícul\) 2. O, Secci6n cuarta del presupuesto vigente,
en armonia con lo que dispone el artículo 3. 0 , apén-
dice núm. 2 del vIgente reglamento de Aeronáuti-
ca militar, aprobado por real orden de 16 de abril
de 1913 (C. L. núm. 33).
De real orden lo dig'Q a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dio, guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 17 de noviembre de '917.
CIUVA
Se60r Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa de dos mesh mode-Io,
198, desde el ,Parque administrativo de hospitales,
al Hospital ruilitar de ~enerife, con destino al comedor
de dicho Establecimiento, siendo ti gasto de trans·
porte con cargo al capitulo 7. 0 , arto 3. 0 de- la Sec-
ci6n cuarta del presupuesto de Guerra vigente.
De real orden lo diglOl a V. E'. para lIU conocimiento
y demás efectlOs. Dios guarde' a V. E. muc;OOs aftos.
Madrid 17 de noviembre de 1917.
C,UVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Se60res Capit~n general de .canarias, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-





Circular. Ettmo. Sr.: Debiendo teDer Iu¡ar el día 5edel
próximo mes de diciembre los wmenes dt in¡reso en el
Cuerpo de Intervención militar, como previene la real orden
circular de 2 de junio 61timo (D. O. .núm. 123), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que por los CapItanes gaterales '1
Comandautes generales de las regiones '1 territorios en que
se hallan prestando servicio los primeros tenientes que ban
solicitado concurrir a la convocatoria, se tes balite pasaporte
por cuenta del Estado, a fin de que pacdm p¡csenbuse en.1a
Sec:d6n de Intervenci6n de este Ministerio el dfa anterior al
de la fecha indicada.
De real orden 10 digo a V. E. para ID COllodmieato 'f de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mac:boe dos. Madrid 19'
de noviembre de 1917. -
"OIIa~jJ
Seilor.; •
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TRIBUNAL DE EXAMENES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diso-
poner que los interventores de distrito D. Mariano Laina
Díaz, D. Juan Gómez y González, D. Manuel C. Menéndez
Hueva y D. Francisco Casas y Rodríguez SoHs, que tienen 'lU
destino en la Sección de Intervención de este Ministerio, for-
!11en parte como vocales del tribunal de oposiciones ql,le para
Ingreso en el Cuerpo de Intervención militar han de tener
lugar eu esta Corte el día 5 del próximo mes de diciembre,
con arreglo a lo dispuesto et\ la real orden de 2 de junio últi-
mo (D. O. núm. 123).
De real orden lo d.i¡o a V. E. para su conocimiento y de-
1T.ás efectos. Dios guarde a V. f.. muchos años. Madrid 19




SIaIDI Ú JUtldl , IsDIIS Imenda
LICEN,CIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida., por
el segundo teniente de Infantería (E. R.), retira:lo
por Guerra, con residencia en Málaga, D. Antonio
L6pez Martín, en s(¡plica de que se le concedali-
cencia por asuntos propios para ,París (Francia), el
Rey (q. n. g.) se ha servido conceder al interesado
la licencia que solicita'; debiendo. mientras resida
en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las
clases pasivas que se bailan en' este eatIiO, el regla-
mento de .la Dirección general ,de dichas clases. apro-
bado por rea1- orden {fe 30 de junio de 1900, inserto
en la Gaceta de ~id de S de agosto siguiente.
De real orden 10 dip a V. E. para su conocimiento
Y. deaW efecto.. Dios gUarde a V. E. muchos adoso
Madrid 16 de noviembre de 1917.
CIUVA
Seftor Capit4n general de-la segunda región.




Excm'O. Sr.,. Vista la inst,ancla que curllÓ V. E.
a este Ministerio en 1 S de septiembre 6ltimo, pro-
movida por el soldado del batallón Cazadores de
Figueras. núm. 6, Juan Vinardell Gari, en súplica
de indulto del reslo del correctivo de cuatro afio.
de recargo en el servicio. que por la falta grave de pri-
mera deserción le halla extinguiendo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por V. E.
en 3 de agosto último y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 del mes próximo pasado,
se ha. servicio desestimar la petici6n del interesado.
De real orden lo ~igo a V. E'. para su oonocintiento
'! deaW efectos. Dios guarde a v.. E. muchos adoso
Madrid 17 de noviembre de ,1917. ,
ClaVA
SeftOr General en Jefe del E'jército de Espada en
Africa.
Seftor ,Presidente <lel Consejo Supremo de Guerra y'
Marina.
Exano. Sr.: Vista la instancia' elevada a este Mi-
nisterio por el recluso en la ,Prisión central de San-
toña, Jacinto Sobrevilla TeTrero, en s6plica de in-
dulto del resto de la. pena de ocho dos de pristón
mayor, que sufre por el delito de atentado a agente
de la Autoridad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Comandante general -de ,Ceuta
en 17 de septiembre 6ltimo y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 del mes próximo pasado,
se ha. servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y demás efedoL Dios guarde a V. E. mucllOl dos.
Madrid 17 de noviembre de '1917.
CIUVA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Arria.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---RETIROS
Exano. Sr.: Cumpliendo en 28 del mes actual la
edad reklamentaria para el retiro forzoso el segundo
teniente de Infantería (E. eR.), retirado por Guerra,
D. Ram6n Tícó LozaDo), el Rey (q. D. g.) ha teni·
do a bien disponer cause baja en la nómina de reti-
rados, de esa región, por fin del corriente mes, y que
desde 1.0 del entrante mes de diciembre se le abone,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, el haber de 146,25 pesetas mensuales que
en definitiva le fué asignado por real orden de 1 I de
I'ulio de 1902 (D. O. núm. 154), de acuerdo cono informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, como comprendido en la ley de 8 de' enero de
1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimient'o
y fines consiguientes. Di05 guarde a IV. E. muchos a60s.
Madrid 16 de ooviembre de 191 7. ,
CIEaVA
SeftOr Capitán general de la cuarta región.
SeflOres ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectora:lo
en Marrueoos.
--Excmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el segundo
teniente de Infantería (E. iR.), retirado rr Guerra,
D. Juan ,Pastor Lled6, el Rey (q. D, g. ha tenido
a. bien disponer cause baja en la nómina de retira-
dos de esa región, por fin del corriente mes, y qu~
desde '1. 8 del entrante mes de diciembre se le abone,
por la Delegación de Hacienda de ,Barcelona, el haber
-de 1'46,25 pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado por real orden de 24 de diciembre de 190;¡
(D. O. núm. 289), de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley {fe 8 de enero de 1902 (C. L. n6-
mero 26).
De real orden lo diKO a V. E. para su conocimiento
y finn conliguientes. Dios ~rde a Y. E. muchos aftos.
Madrid 16 de noviembre dé 1917. '
'CLUVA
SeflOr CapiUn general de la cuarta regi6n.
Seftores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
1.6. d. IDsIrIUIODs Rm.latd
, ClIrDGS ......
'PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 15 del actual,jlromovida por el primer teniente del
regimiento de Infantena 'Rey núm. 1, D. Manuel Nieto Femán-
da, en súplica de que se le conceda renunciar a su pase a la
Ouardia CIvil,concedido por real orden circularde 5 del actual
(D. O. núm. 249), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a los deseos del interesado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el Director
general de la Guardia Civil, proponga a este Ministerio al ofi-
cial que le corresponda ingresar en dicho cuerpo, en substi-
tución del renunciante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de noviembre de 1911.'
:CJu.VA ,
Señor Capilin general de la primera región.
Señores Director general 'de la Guardia CiVIl e Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Búrruecos.
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• ActiVQ .••••. • Augusto Soler Oardet.••••• 30 1I-:lI'1 S 4-3-0 • •
:liS
~procedente!
• Sime6n Sánchez Romero .• 28 6-5-26 4-3-0 3
u
• de .ctivo •
1
.ldem ..•••.• t Miguel Cantero Llorca .•.•. 41 8-11-0 S-9-0 1 5 11
.
• fActivo ••••.. • Tomás Mediavilla Gard•••. 27 9-:lI-28 7-0'0
Proc edentef Marcelino SallAn ZOllya ••• 3:l1 7"0-29 4-3-0
• de activo. •
t t Vicente Membrado Allensio. 36 :lI-3-U •




Florentln Pdáez Donis •.•. So 2-6-3 •
· Para la rva. • Ladislao Porres del Alamo 49 1-1-20 •
t •
Enrique DomlngueJ Hern!ra 43 3- 11-19 •
• t
Francisco Sánchel C.rreño. 40 2·IO· IS •
·
t •
Gil Gil Salvador........... 4:l1 4-2- 13 •
, Activo .... t F~lipe Gamboa Gamboa •• 2' 7-8-26 4- 1-0
• •
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RELACION nominal ele 101 l"'lfentOl _ .a¡yO 7 Bceodaclot de todaI clases qUl!l han sido slslnificados parl 101 destinos que le expresan, por
haber resultado con mayor.- m&itOl eatre 101 coacuruntea, coa .-reglo I la ley de 10 eJe luDo de 1885, reg..mento de 10 de octubr. del
mismo afto p...a su apBcacI6n 7 demiI diJpoIkIoaeI complemeat-!-
I
1
M.o de la Go-
bernaci6n
. Or6n.Gral




:lIIAudiend. terrltorl.l de Sevilla •••.• C. G. :lI.- ¡q.Jt1::.~ .~~ .~~::
3 Ayuntamiento de Apilas.-Murcia. Idem 3.- id. Jardinero•.••••••
. Oficial :lI.o de Se-4 Idem de Carcagente.-V.lencla..... Idem....... cretarl•..•••..
5 Idem .••••..•••••••••• , • • • • . . • . •• ~dem ••••••• Otro 3.- de Id •••




7 Idem.: •••••.••••••••••• 1" • • • • • •• Idem....... consumos •••••
ldem .
• Idem •• • • . • • •• . • • • • . • • • • . • • •• • . •. Idem....... Secretario de Id .•
9 ldem •.•.•••••••••••.•••••..••••. Idem •••.•.• Aforador de Id. ••
10 ~dem •••••.•••.••••••••.••••••••• Idem ••••••• Cabodelresguardo
deconsumos •••
. ~ln.pcC\Or del .l·
I ~ Ildem ••••••••••••••••••••••••.••. Idem....... ~llardia muni-
. opa!••.•••.••
uIAlb.eete.-patem.•..•••. , •••.•••• 'IM'O de la GOirtero ••••••••.13 Burgol.-Dt' Bribieacaa la Vid..... bernación eatón .
14 Idem de SantlbAAez.-Zarzagud. a Orón.gene
los TremeUos... •.••••••••••.•• ral Correo. Idem •••••••••••
15 Idem.-Briongos.................. '1 Tel~gra Cartero .
16 Cácere•. - Torre de O. Miguel..... fos.Sección dem •.•••.•••.••
17 ldem.-Santa Cruz de Paniagua.. • . . de Correol Jdem •••.... : •••
18 Caste11ón.-Flgueroles ••••••••.•. Idem •.••.•• Idem ••••.••••••
19 ldem.-BeniClsln; •••••••••••••.•• Idem •.••••. Idem •••.•••••••
:lIO euenCl.-De Valdeoliv., a .EI Po-
































• !If MIDINJ10 e!.¡ CONDIOIONESeso. "".POde que el c> . .._- ...YIDO ••,.
IJImLDO a;1:I 0......• depeD4eu1 DEPDDJUfCU o SERVICIO a.. ........ - 0LdI8 l'noedeuClla . o" NOMB.a, dOSDBorert6u lI1WIu ...u. :-g!"
• eDqa. ndI... :"¡:. . le Wd 11"1,1, ~II~ 1- ...: -f-
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-
21 G"M".-D. Alba.... V...... Z'r.·d"'O~ --CarraJ.t ••••• a ••• ti •••••••••• " •• a becnació Peatón••••.••••• Soldado ••• t • Ludano Mudoz Hern!ndez. 53 8-0-0 •22 Hueac•.-Chalamera ~............. Drón .. gen Cartero ..••.•.•• Otro •.•• ;. t • Angel Custudio .Bayonani Correos Ayerbe ••••.••••••••..• 43 4-7- 11 •
'3 ldeQl.-Eriate. • •• •••• •••••••••• y Telertá- Idem •••.•.•••.• Desierto.
'4 Iclem.-Montaouy.. •.•••••••. .•.•• fos.Sección Idem •••••••••• Cabo ••••• • • Ramón Cortinat TorreHes •. 54 2-5-22 •
',5 Lolroilo.-VWar de Torre......... de Correos Idem•••..••.•.••• Otro •••••• , • F~lix Urcey Garela ••••.•.• 40 2· 7-24 •
•6 Milaga.-Moclinejo. • •• .•• • •••.•• Ildem • • . • • •. Idem ••••••••••• Otro •••••. t • Gabriel Zapata Frias .•.•••• 34 2-7-23 •.,Murcla.-DeAlcantarllla ala citación Idem .••••• Peatón••••••••• Sariento •• Licenciado •• • Jos~ Fuentes Guirao .••.••• 54 6-0-29 5-7-25
.8 Palencili.-De Agullar de Camp06 a
Peruanas y Cubillo. • .••••• • •• Idem •••.••. Idem •••.••••.•• Otro ...... ldem •••..•• • Sergio Boudilla Iglesias •• 43 6-0-0 2-10-2229 Idem.-Sotobadado de Boedo .•..•. Idem ••••.•• Cartero ........ Otro .••.•• Para la rva •. • Pedro Durante Carrillo •••. 40 2-6-29 •30 Pontevedra.- Presqueira • ; ••••.••• Idem ••••.•• Idem ••••••••••. Cabo••.••• • • Seralln Feroández Pedronzo, 52 3-0- 20 •Salamanca.-Fuente de San Esteban~ lnai:l'~á~~•.~~~ .~~~~~ .~~~t 6-0-0 4-6- 6 -31 a .ViUarrodrlguez................ ldem ••.•.•• Peat6n ••.•••••• Sargento •• Licenciado •• • 42
3' Sona.-San Pedro Manrlque. •• • • •. Idem•••••••• Cartero ••••.•.•• Otro•..••• Idem •.••••• • IMarUn San Miguel Pastor •. 43 6-0-0 3-6-733 Tarragona.-De Falset a Porreras y
Torro~ ..•••.•••••••.••..•.•••• ldem ••••••• Peatón. .•••••• • Otro •••••• Idem ••••••• • Jos~ Sabat~Sentis ...••..•• 5:1 6-0-0 4-3-2134 14em.- e Ulldf'coDa a Aleanar • • •• Idem....... Idem .•••••.•.••• Otro •.•••• Idem ••••••• • Juan Bautista Fores EsCllra. 45 6-0-0 01-0'113S ZaraKoza.-Fuentes de Ebro........ Idem........ Cartero·.••••...• Otro .••••• ldem ..••.•. » Enriq'.1e Digorra FerDández. 3.~ 11-2-.6 6-1-0
36 Idem.-Fabara.. ..•• • ••••••••••• Idem ••••••• Idem ••.••••••.• Otro ..•••• Idem •.••.•. • Vicente Gil Pécea ••.•••.• 54 9-4-23 5-3-2l37 Idem.-De Tobesa Codos .......... ldem ••.•.• PeatóD. •••••.•••• Cabo •••.• • • Miguel Diloy Virgós .••••.. 45 2-7-;¡8 •
38
lId. Sección~ordenaDU de ••-
Jos~ Martlnez y Villanu('va.Estaci6n de Tel~grafosde C!ceres.. ¡de Tel~gra- clase ••..••••• Sargento. Licenciado .• • 30 7-9-0 4-3-0fos •.•••••• Idem ••••••.•••• Otro...... ldem •••.•. • Bernardo Calvo Manchado.. 33 6-0-0 3-9-6
3,Idem de MedIDa del Campo.-vaua-¡ I
dolid. •.. • .. ..... • ........ ... Idem........ Idem ........... Otro .••.•• Idem .•.•••• • Daniel Manlllno Alvare:a . 42 6-0-0 4-5. 1040 Ayuntamlente de Jarandilla.-Cáceres C. G. l._ ret. Sereno•••••••••• ¡O Soldado ••• , t • Francisco Serrano P~rez... 41 3-11 •6 •
IrlUlado de I.alnstancia e instrucción~ld ~Alguacil ....... ;. Sargento •• Licenciado •• • Nicomedes Alfaro Espeda .. 52 9-6- 12 7-10-34 de Lillo.-Toledo............... cm..... Idem ........... Cabo•.•••. • » Justo S!nchcl Guti~rre¡ ••• 4S 5-7. 28 t4' Ayuntamiento de Otero de Herre-,
. ros.-Segovia .................. Idem........ Idem............ Soldado... • • Jos~ López de Frutos •••••• 42 3-8- 13 •43 Idem de Atienu.-Guadalajara •.••. Ildem •.••••• Idem ••.•.••••• Sargento •• Licenciado •• » Antonio Valbllena Baras ••. 64 4-0 - 0 2-1-0
Idem de Arenas de San pedro'-ll~ Cabo de vi¡ilan- .44 m, .•.••• . Otro .••••• Idem ••.•••. • Benito Gondlez BlázquCl .• 39 6-1-'3 3-5- 13AvlJa .•••.••.•••••••••:........ tes.••.•••••• fl1Su... ngil.n". , I Soldado ••. » t Plácido Lozano Fuentes •. 43 3-9-0 •
Idem ••••.•••••• I I Otro...... • • Jos~ Rodrlguez Martln .•••• 42 3- 2 - 14 •45 Idem... .,.......... •..• ,..... Idem.,..... Id
I Otro•••.•• Francisco Lópca Ramos ••. 46 .\-0-14 tem ............ l • »
Idem •••.•••.•• I I Otro•..•• • • Alfredo Andaluz Martln •••. 34 2-0-10 »f;g;Jan" de ""-1 I Cabo ..... • IUltImo Evaristo Retamar Soto •••• 46 18-2-0 •sumos..•••.•.• 1 lqar.
.. Id.m........ ·0.· .............. Id.m .. o· •• Idnm ·oo. oo. oo •• 1' ~IDe .. (dem ••.••••••• I
ldem •• ~ ~ •••••••• 1 alertos.






























• ,I,idoro Gómes HemAndes .. 32 \-9-211 ~
., Francisco Palazón TurpIn •. 48 ,6'10-5 •
• Juan Bastida Tudela ....... 36 2-11'9 •
~ . Gerardo Moreno Montoya . 32 2-2-22 •
• Jos~ Caparr6s Haro ••.•••. 56 6-8-8 ~
• Jos~ Ballano Rodrigues •..•. 43 5-5-24 •
~ Mariano Checa Herrero .••. 55 4-0-5 ~
• OerVlsio Barranco P~rel••. 42 3-8- 241 •
• Mateo Mudoz RomAn • • •• . 37 '-2-'4 •
• I Pedro Miranda Pellicer •••• 51 6-0-0 13-5.22
•
,Ricardo Ortíz Plquer •..•.• 41 6-0-0 4-10-25
• ,Cayetano Rabanal Arbós ••. 63 /"-0-0 12-S-O
• Adelaldo Cristo RivlS •.•.. 41 1·6·12 •
~ IEnrique AsorUn P~res ••••. 58 <¡-,-o 13-2-0
• I~",n No" Fo.ol••.••.•.•. so lO'I~261 •
•
aulista Martinez Garcla ..• SI 9-5-29 ~
•
Jos~ Tudela Miguel •••••..• 45 S-0-201 •
I ~s~ Tumer Castellanos .•. 31 6-0-0 4- 11 -3
•
encealao Silva V4zquez... SS 2-S-13 »
• Esteban MartInel Am'b ••. 57 12'0-26 •
•
Manuel Portillo Mella ..••. 42 8-7-4 •
• Jos~ MarIa Rodrlguel Villa-mü ....•.•.••....•.•.•. 44 7-3-231 •
,
I~.!!~e.; CONDlCIONlt8 'nllre,,~5.
eto ----_. ,. ....1.0 ..i ti _._ ..._- _.
• !!. HOMBRES J.t'OS DS OA.......
;':3





















Sargento •• /Licenciado •.






































: ...uancJleUl· 1__1__' _
8(AyuntamíeDto de ArenlS de San Pe·)C G' Conserje del ce- 1 25 .....
4 f dro.-Avlla .••.•.•••••••••.•.. ! .. l. reg. menterio••••• '
49 Idem .•••••.••••..•••.•. , ••••••• l.:Iem •.••••. Pre¡ona'O. ••.••• 1,00 ídem
So Idem... . . . . • • • • • • • . . . • • • • •. • .•. ldem.· •••••• Guarda mont~ •• 1,00 idem
S' Idem de Cinctorre•.-Castellón ••• Idem 3.- id•• Recaudador de
t cousumos • • • • I \Desiertos.
S2 Idem .de Vll1ore'.-CalteIl6D •••••• Idem •••••.• AlpaciJ......... 6S
S3 Idem de ViUamalul.-ldem ••••••• Idem ••••... Guarda municipal
, a pie .
5 l'dem de Be/monte de MeaquIn.-Te. Id iGoarda de campol4 ruel em....... 'e.........•..........••••••'. • pI ......: .....55 Idem de Alator.-Albacete..••••••• lldem ••••... Guarda mUDlapal
de campo ••..
56 Idem. . • . • . • • • • . . •• •.•••.•••••.• Idem....... Alguacil portero •
57 Idem ••••••• , ..•••••......••.•• Idem •..•••• VOl pública .•...¡Guardia municipalIdem .•••.•.••.•81Id d A 'I M' lid ldem •••••••••.•5 em e IUI al.- urcla......... em . . • • • •• Idem •••••••...•Idem .
Idem •••...••...
" ¡peón guarda caBe-
591Idem •••.•••.••••• , ••.• , ••••...•• Idem....... ro, a1bailil •••••
• Idem ......·......
60 Idem •.•••..••••••••••••••••• , . •• ldem . . • • • .• Conserje del ce-
meDterio ••••.
6111dem de Carcalente.-Valencla., .. Idem.: ..... Oficial 4.- de se·
cretaria .•.•...
'Portero del Ayun·
62l1dem. . • . • • •• . ••••••..•...••••• '1ldem ... ... i tamiento .
• fldem ~
631Idem Idem "lId.del exconveDto
de San Francisco
Alguacil del Ayun-
64 Idem •. :, •••.•••.••••.••.•.••.•.• Idem....... tamiento ••••.•
Idem •.••••••••
6S Idem .• ; .•• ;..................... Idem • •• • . •• Pregonero VOl pó-
blica 1,08"rIa. Cabo ..
66 Idem Idem Cabode laGu.ardia
municipal..... 912,5° ~r¡ento •• Licenci.do ..
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41peD4en m.......... - CLAsaR Procedenot. ;'0l!, MOMBRa
- dos DIr o••, •••.",oI'llIióIl IB1IMar J'Netu :U
-
In que radlClall :1;:
·
.. : ..! 14.. S'"1tIt u,l.. .... 1.......·
· ~
-- -
-- -- -- -
Guardia municipal 2.25 ..... Soldado ••• » • Múimo Jim~DelBlúquel .. 61 5- 10-9 )
67 Ayuntamiento de Carc:agente,-Va- Idem••.•.•••••.• 2.25 idem Otro •••••• • ) r:~ Milla Sauquillo •.•.... 43 /5-0- 2 )lencl•••.••.••••••.•.•••••••••• C. G. 3.1 reg. Idem .••••.••••. 2.25 idem Otro••••.• • ) opoldo Chac:6n del Villar. 41 3-2-3 •Idem •••••.•.••• 2,25 idem Otro .••••• t • AntoDio G6mel Martln .... 40 2-j- 19 )68 Idem•••.••••.••••••..•.••••••••• ldem ..... ;. Encargado dd re-
•
69 Idem•••••••.•••••...••••.•.•••.•
loj pdblic:o •••• ISO
(Desiertos.Idem ••••.• Idem del Id. deCo-
Idem•••••.•••.••.•..•••••••..•.•
pUada•.•.••• So70 Idem ••••••• O'rrendero .••••• 73071 (dem de Vill.rreÍl.-CasteI16n •.••• Idem ....... Alpad1I.·•••••• 825 Cabo ••••• • • Antonio Alonso Gandio .• • 39 4-0-12 •72 IdelD ••.•• l .•••••••••••••••••••••• Idem •••••.• Cabo de la par-
d i a municipal
Antonio Ubeda Parra.... .(2.0 grupo) .... 900 Otro •••••• ) • 58 2-10-3 •
73 Idem ••.•••••••.••.•.•••.••••.••• Idem ••••••• Visitador de c:on- 999 Soldado ••• ) UIUmo Luis Pantale60 Alcover Cots 41 3-8- 21 •sumos •.•••..• luaar.
Idem ..•.•.••.••••••.••..••••••• lGaardiadelprimer Nuario Calr.e Gonl&lel •.••74 Idem.. • .•• Crupo••.•••••• 2.1S.Iulu. Cabo •.•••. ) ) 41 3-10-13 •(dem............ 2,3 S idem Otro ...... • • Jos~ Catal' olioa..... • •• 36 2'"-28 )¡n........_IOpol
Pasc:ual 'forres Montoltn •••de campo...... 665 Soldado ••• • • 53 3-0 - 0 •75 Idem de Bec:hl.-Cast«:116n .•••.••• Idem • . • • • •• Idem ••••••••••. 665 Otro •..••• • • Jos~ Franc:h Ferr'ndil .••.• 47 2-6-13 •(dem........ .... 665 Otro ...... ) • Antonio Rius Nebot ..••.•• So 2-0-17 •
Id... ..•.••••••. 66, 1Iv.....Ie<O<tl _ ......
76 Idem •••••.•. _t ••••••••••• 11.· ti. Yenc:arpclo delIdem. • • ••• ~enteriomo- lOO
(dem de VeJUla de Ebro.-ZUlgola. Dlapal. ., ••.• I77 Idem S.- id.. IGuardli municipal
•rural. • •• • • . • • • j lO Cabo. .• • • ) Manuel Campos Fa.udos ••• 32 2-11-178 Idem de Valmadrid.-ZaraKolI •••.• Idem ....... Alraadl ......... 90 lD 'ertos
79 [dem .••.•••.•••••••.•••••••••• Idem ••••••• Guard. municipal 225 eal •
So Idem de Luoa.-Zar.C0Ja •••••••• ; Idem • . • • . •. Alguacil YO. pl1bli- ,
. ca y alcaidedela
Ignacio S.nl Gila •.••.••.. 8-4-12drcel municipal 547.S0 Soldado ••• • ) 39 •
81 Idem •.•••.•••.•• ' •..••••..••••. )VigilantenDCturno Enrique AlbieJ Ventura •••• 1-8-2Idem • •• .•• municipal .•••• 6]8,75 Otro, ••.•. • • 34 •, Idem ••••••••••• 638.75 8esierto.
lGuarda municipal
Mariano Duarte Salc:edo ., • 3812 Idem ••••••••••••• , .•••••.••••.•. Idem....... rural •...•••••. 730 Soldado ••. • • 2-2-22 •Idem •.•••....• 730 Desierto.
" .dem .e ..0 ....-"'''............. 'Ildem ••.••••r'''''''''''' p4b1i.
Soldado ••• P'ranclsc:o LOlano Morte ..• 38 2-3- 17 •ca ••••••.•••• 365 • •84 Idem ~f' Castrillo de VilIavegn-Pa'(Idem 6.1 id • Guarda muoicipalf ..
lenc:la • • • • • •. .•.•••.•.•••.••.• de campo .••.• 375 De!lierto.
.
ISIJuzgadode 1.·instanc:iaeinltrucC:i6nl I I .
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86 Ayuntamiento de San Lorenzo de
1Polida urbano Jt
Deacardalar.-Balearell .••.••••• e G.Balearetl. rural d~ la aldeJ 540
Soldado ..• • • Miguel Expósito ..••• " •.
SO 2-11-14 •
. deS. Migue! .••
" Guardia urbatlo •• 990 Sargento.•• Licenciado •• • Antonio Maqueda Becerra. 43
6-0-0 3-4-12
Idem..•••••••••• 990 Cabo••..•. • • Jos~ López Soto ••..•.•.•. 33
9-3-21 •
87 Junta de arbitrios de Kelllla ••••.•• Com~al.de Idem •••.••••••• 990
Otro •••••• » • Francisco Fernándcz Villa-
M ...... rraso .............................. 32 2-11-28 •
Idem ............... : .... 990 Otro •.•••. • • Carlos Rodrlquel Martlncz. 34
2-11-1 !l •



















D. O. 1l6m:. 261
IlELACION nominal de los Individuos cuya IDStaDCÚlI han quedado fllUa de CODcuno po~ loe motivo. que le apreaao.
MOTIves
Sargento..•••. Isidro Villegas Franc~s..••..•.•.•••••.••.•1
Seldado •.••. Antonio Mosteiro Ferro ..•••••••••••.•.••..
Otro o. Manuel Jimeno S!nchez •.•.•.....•...••.••. Por . f d d ct de 1 torid d -:J'
O P d P . M 1 venar uera e con u o a au a .....Itar J siatro...... . .• e ro eregnna azue a................... d lar f,
Otro••••.•. " Gregorio Perianes Caballero. • . • ••• • • . • • • . • . ocumen en orma.
Otro•••.•..• Pantaleóa Jorge Sáe:z .•.•••••.••.••.....•••.
Otro••.•••••. Alejandro Trillo Péres •..•••.•••••••.•..•••
Brigada ••..• , Rafael Rubio Leva .....•.•••••••••.•••••• ,.!
Sargento ..•• , Mariano GuioaUn Sahún. • • • • •• . • . • • . • • • • • • . '
Otro .• , .. ,.,. Manuel Canalda Sales...••....•••••.••••• ,. Por no justificar su situaci6n con respecto al \tltimo desti;
Otro ••• ,., ••• Manuel Fern!ndez Loeda...••••...•...... ,. no que se les adjudicó por este Ministerio.
Cabo •••••••. Eustasio Sánchoz MarUn •••••.••••••••••. , •
Soldado•••• ,. Ulpiano Huerga Modn..•• , .
Sargento., • • •• Miguel Civera Garcfa •.••• , .•••.• , • , ••••• " Por no acompañar certificado' de aptitud con la nota de
«Bueno».
Otro,., •..•.• ~uan IMñez Mutln ••. , •••.••• , .', ••• , ••.••. Por no idem id. con nota de cBueno. ni de poder prestar
fianza. . .
Cal><> ..••••. Antonio Navarro Garrido •••••••.. , • , , •••• , •
Otro•.••.•.•. Angel Duro Raposo ••.•.••••••• , •..••.• , •.
Otro, .. , ••.•. Adelio Salvado:' Picado •••.•..•••. " ••• , •..
Soldado Angel Valero Sánchez Por no ser licenciados absolutos.
Otro. , • . • . . •. LISis Charle Vicente ••.••••••••••••.•••.. , .
Otro••.•••.•• Nicolás Guillén Ejarque , .
Otro•..•••••• Juan Manuel Hernándes•...••.•.•••••.•••..
Cabo Mauricio Olas Gal!o.: /Por exceder de la edad de '5 ailOI.
Soldado. . • • •. lsacc Remón CastilleJO. •• . ••••••.•• , •.•••. (
Sargento .•• ,. Ubaldo Rodrigues Arrayo., •.•• , •••••••.•••• lPor idem de la id. de los 4S id.
Soldado .•. , .• Martln Gago Rebollo •• , ••• , ' , •. , , .• " ".,' ~
Otro, .•• ".,' PaDlo ~ches Pérez •• , •••• "."."., ,'.,',. Por DO acompaftar certificado de aptitud filica, expedido
por la Autoridad militar.,.
Cabe" , •••••• '1.ace1 Perag6n Caltellano .••.••• , ..•••. , • ,. Por no ler sargento y eltar reservado a los de esta clase el
, destlao que solicita.
Soldad••••• ' • ~olé Alba L6pel .••••. , .•••.••• : ••••••••. ,' Por eltar lujeto a procedimiento penllleate de resoluci6njudicial. .
Cabo•.• , .••.. Ram6n Bugado Fleueroa .••••••.•••.•. ,., •• Porque excederá de la edad de 65 allol, el dla en que le
declare firme el presente concurso.
IPor no ler sargento de activo y corre~ponder lo lo. de estaSalleato llc.". Antonio Tena Sánchez.•..•••••.• , •••..••• , clale, por el turno de proporcionalidad, ('1 deltino que. ' solicita. '
lPor haber teDldo entrada la Instancia fuer. del pino regla-Cabo., •••• , .. Marlano JlméneJ BODlel••••.•• ',." •.••. ,.. mentario y no estu firmada DIlecalisadala nota jUltifica-tiva de su deltino.
Por DO acompaftar copla de"lIcencla eD plpel de la clase 12.-,
Soldado .••••. Alejandro Cando Rebollo' ••••. , ••• , •••.••• , '1 no eetar I'elntelrado, con p6lba de 11.- elale, el legundo
pUeco de la que obra en IU expediente personal.
Otro •• " .••. , RaCael Pedro.. Plegutzuelo ••••••••••••••.• Por no ler InutlJludo en campafta ni de IUI resulta.,
Otro •• , .••••. Francisco Alvarez Rival •. , ••..•••••. , .••••• Por no coincidir el aegundo apellido de su lnltanela, c.n el
de la copia de su IIcenela ab..oluta.
" 1por DO justificar Ja permuta del deltiDo de cartero de Cos-
Cabo o ••••••• Manuel Torres Losada •••• " ••. ,........... me, que le le sdjudlcó por este Minilterio, con el de
, I Puenteceao que desempeila. "
No-ru.-I.· Todos los iDdividuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administración del Estado COD arre-
Cio ala ley, ~n las vacaates que en lo sucesivo lean publicada, podrin reproducir IUS Instancio corrigiendo los deCectol
que ae expresan en la anterior relación.
2.a No ~rau en la relaci6n de propuesta ni en la de fuera de CODCuno, 1011 que, a pesar de tener derecho. 101 de.-
tinos que lelicitan, no 1011 han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que relllÚan mú condiciODeI.
Madrid 17 de noviembre de l'17.-El Sabeecretarlo. RiawtI. k .....
Relaci6n nominal de los individuos que han sido clamcados en UL'fIMO LUan en el CODc:nno, por no haber ejerado el 61tl·
mo destiao para el que fueron propuestos por ate Minis~o. "
,
Sargento o •••••••• Viceute Rovira Costa.
Cabo • . • • . • • • • • • •• Gervaaio Muilcts de la ICleaia.
Soldado ••••••••.• Torcua(o Gordo Calleja.
Madrid 17 de noviembre de 1917.-EI Subeecretario, R~'" .ArMa.
© Ministerio de Defensa
458 20 de DOriembre de '1917 D. 0, DÚl. 261,
,DISP05IClO~ES
de la Subaecre~(1 y Secdoftes de esté MIDIsterIo
Y de .. DepeodeodaI cemraJes.,
SIaII. •• IItlldllda
.
,Para solventar cualquier dut4 que tengan los que
pretendan solicitar la plau, pllelden ,acúdir a la Adminis-
tración del citado hospita,J, todos los dw, de nueve
a doce, y de las quince a las die¡ y ocho. .
Madrid 16 de noviembre de 1917.






DlrecclDD IIDeral de la' Guardia CIVIl
11 Dlree&or o_en.t.
ArIztSn





Se60r Director de la Academia de
Excmo. Sefior Capitán general de
Para cubrir once vacantes de sargentos que existen ea
el Institu'to, concede dkho empleo a los cabos que se,
expresan en la siguiente relación, que comienza con
Mariano del Río Cura y termina con Plácido Lópel
Alameda, los cuales esUn declarados aptos para el as-
censo y son los m.ú antiguos; debiendo disfrutar
la efectividad que a cada uní> le les asigna.
Los coroneles subinspectores de los terci~ y pri-
meros jefel de comandancias exentas, dispondr4n el
alta y baja respectiva, en la próxima revista di co-
misario del mes de diciembre, en los destinos que tam-
bién se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos aftos; Madrid 17 de
noviembre de 19' 7.
SealDn de IDstrIICClDD. ReclDtamlelltl
, merJII dIVInas
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa .Academia .o. Germán Sierra y Dlaz, Y del certi-
ficado facult~tivo que ac.ompada, 'de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra, se le conceden
quince días de licencia por enfermo para esta Corte.
debiendo contarse a partir del día que se ausentó de
la Academia.
,.Dios guarde a V. S. muchos años" Madrid 16
de noviembre de 1917.
Circuúu. Debiendo proveerse una plaza de. obrero
maquinista en el hospital militar de Valladolid, se con-
voca. por el presen1le a un COPc.urso, que tendrá luga¡r so-
bre las bases siguientes:
l.. La provisión de la plaza se hará. con arreglo
a las prescripciones de la real orden de 4 de enero de
1909 J.C. L. núm. 2).2.. El nombrado tendrá a su cargo el funciona-
miento de la caldera e instalación de agua caliente
y hará las pequeñas reparaciones que se 'le encomien-
den, debiendo igualmente atender a cualquiera otra
maquinaria del Establecimiento, cuyo manejo esté al
alcance de las aptitudes exigidas en este concurso.
3·' El jornal diario que disfrutará será el de tres
pesetas, sedalado por la real orden que autoriza el
concurso, durante el primer período de su compro-
miso, que será de cuatro ados, y en cada uno de los
posteriores se le aumentarA. un 10 por 100.
4.' Los aspirantes a ocupar la plaza sabrán leer
y escribir, tendr.án la. edad mInima de veinticuatro
atl.os • y máxima de cuarenta y cÍlllCO, extremo que
justificaFÁn con el pase de su actual situación militar
o partida de nacimiento, justifIcando igualmente que
poseen uno de los oficios de 'herrero forjador, calde-
rero o fpgDnerO, sirviéndoles para mayores méritos cer-
tificados de empresas oficiales o particulares, en que
conste' hao practicado su oficio. ,
S·, Los que deseen tomar parte en el concurso,
promoverán instancia al jeCe administ¡¡.tivo del hospital
militar de dicha plaza, acompadanoo, ,demás de los
documentos expresados en el número anterior, la cé-
dula. personal, que les será; devuelta, y certificado de
buena conducta. ,
6.~ El plazo de admisión de lIOlicitudes terminará
el 1 S de diciembre pr6ximo, y pasada dicha fecha,
procederá la Junta técnica al examen de ellas, pudien-
do, si asf lo acuerda, examinar a los solicitantes de
nociones de c.o.nocimiento de motores y máquinas, lec-
tura, escritura y principios de aritmética, c1asiCicando
lu peticiones y méritos conforme a la regla diez de
la. real orden de 4 de enero de 1909.,
7·' El desiKnado para ocupar la plaza n.o tendrá
asimilación mihtar, pero estar~ filiado y sujeto a las
Ordenanzas militares durante tado el tiempo de dura-
ción del contrato.
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lNFANTERtA
Sego.............. Marlano del Rfo Cura. : •••••.••.• ............ 1 dlcbre 1917 L6rida............ Forzoso.
Huelva.••.•••.••• Pedro Amado Ojeda ......................... ' I idem. 1917 Milaita .•.•...•••• ldem.
Palencia .••••••..• Leopoldo Mom6 AHngues .•.••.•••.•• '.' ••••••• J idem. 19 17 Coruña .•••••••••. Idem.
Guipúzcoa •••••.•• Vlctor Bragado HerniDdez •••••. _•••.•••••..•• • ídem. 19 17 Huesca ••••••••••• Idem.
Oeste..•..•••.•••. lLoaqqlD Garcfa Cepero ••••••••••••••••••••••• J idem. 1917 Tar,agooa •••••••• Idem.
Ja~D•••• - •..••.••. FraDcisco Lópea ~lmer6D •.•••.•.• : ••••.••.•• 1 idem . 1917 Jaén .•••••••••••. ldem.
MiJaga ........... Miguel S1ncbez Callejón •••...•••...•.••••.••• I idem. '9 17 Mitaga •••••.••••. Idem.
Madrid •...•..•••. Isidoro Dueaas Miguel •••.•.••••.•.••.••.••.•. J idem. 1917 Ic~ceres .•••.•...• ldem.
ldem .•••.••••• : •• ArIJUlDdo FeCDind~ SaDtisteban .••••••.••.••• 1 idem. 19 17 Granada •••••••••• ldem.
CABALLERIA
.
Salamanca' •••••••• Felipe IIartln Torres ••••••.••.••••••••••••••. 1 dicbre 1917 Cab.- 21.e tercio .•• Forzoso.
Valladelid.•••••••• PJfcido Lópea Alameda .•••••••••••••••••••••• I idem. 1917 C!dU-Aírica ••••• Idem.
.
Madrid 17 de'lloviembre de 19'7.-El Director .,eDenf. AriMbJ.
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,Para cubrir trece vacantes de cabos que existen en
el Instituto, OODcedo dicho empleo a. los guardias que
se expresan en la siguiente relación, que oomienza con
Bernado D(az Latorre y termina con Bartolomé Sitjar
Rigó, los cuales son los primeros de la lista-escalafón
de elegibles y reunen las condiciones reglamentarias
para obtener el ascen!j¡O; debiendo disfrutar la efecti-
vidad que a cada uno se les asigna.
Los coroneles subinspectores de los terciots y pri-
meros jefes de comandancias exentas, dispondrán el
alb Y baja. respectiva en la. próxima revista de ro-
misario del mes de diciembre en Jos destinos que tam-
bién se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 17 de
noviembre de 1917. I
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Vizcaya.••••.•.•.... Bernardo Dfaz Latorre .•••••.•.•.•.••
Albacete ..•...•..•..• Miguel Gonzále~ Ortiz ..••••.••••.•..
Alicante •...•••.•..•. Antonio HernAndez Cano .•.••••...•
Murcia Emiliano D(lz Diaz .
Badajoz..••••••.•.• Ecrique Ramayo P:>mbo ••....••••.••
Valencia•....••..... Amador L6pez 19u1l ..••..••••••••••.
Murcia ••.••....•.... Cé!ar SAnchez Turpfn .•..•.••••••••.
Cádiz Pedro del Pino Trujillo , .
Valencia Rogelio Rovira S!ocbez ..
Idem., .....•.• , .• , .. Felipe Solves Tur ..•••••••••••••.•• ,












1917 Oviedo ...........••. Forzoso,
1917 Guadalajara ..•..••••. ldem.
1917 Este Idem.
1917 Idem ...••.••.••••.•• Idem.
11)17 Oviedo ldem.
19171E!lte ldem.
1917 ldem .....•.•....•... ldem.
1917 :Sevilla. • • . • . • . • • . . • •. Idem.




Odia ••••••••••••••• Pedro GuzmAa. R.uia .••••••••••.•••••
Baleares •.•.•.••••••• Bartolom.é Sitjar Rlgó .•••••••••••••••
1 dicbre 1917 Cab." 14,- tercio ..•••. Fonoso.
1 ldem. 1917 Idem S.o id Idem.
Madrid 17 de noviembre de 1917.-Él Director Geaeral. Af"164tI.
---
mina oon Luis Martfnez Montoya, lo, cuales pasarán
a servir los destino, que a calda. unQ se asigna en la
mi,ma. I
Dio, guarde a V. S. muchos atlos. Madrid 17 de
noviembre de I 9 17.
DESTINOS
LOs coroneles subinspectores de 105 tercioB y pri-
meros jefes de comandancias exentas, se servir4%! orde-
nar el alta y baja respectiva, en la próxima rev,ista,
de comisario del mes de diciembre, de los sargento. que
se trasladan de comandancia expresados en la siguiente
relación, que comienza con J~ Alba. Ruiz, y ter-
'R,1uI&. ,u • 11M
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INFAlITERIA
Mlllla •••••.••••.•• Jos~ Alba Ruía ••.•••••.•••••.••••••••••••••.••••••• Córdoba .••••••••••.. Voluntario.
SeviUa ...•••••.•••.• Dielto de 111 Crus Martln ••••••..••.••••••••.•.•••.•• Valencia .•..••..••••• Idem.
Cl.diz.•••••••••••..•. Frlnch.co CanslDOlI Mateos SeviJla • • . • • . • . • . • • •• ldem.
Málaga.. • •••••••••• Francisco M.c1a. MOICOIo••••••••••••.•.••.••••••••• CAdiz................ Idem.
Ciudad Real. ••.••••• Anselmo Cá.rdeaa. Carri6n ••••••.••••••.••.•.•••••.• Sur. •••..•.•••••••• ldem.
Coruñs...••••...••••• Cedreo Soto Rincón •••••••••.••.•.•••.•••••....•.• Ciudad Real. ••.•••• Idem.
CABALLERIA
Cab.· S.- Tercio .••••• io~ Rodrigues Ruiz ••.••••••••••••••••••.•••••••••• Málap-Africa ••••.•.• Fon86o.
Navarra .•.•••••.••.• Doroteo P~es Arms •••••.•••••••••••••.•••••••••••• Cabo S.o tercio••••.•• Voluntario.
Cl.dil-Africa •~ •••..• Luis MartúJes MODtoya ••••••••••••••.••••••.•••.••• Navarra..... . . ••. • •• Forzoso.
Madrid 17 de nonembre de 1917.-El Director general. A,..;u".
_. ,
Los coroneles subinspectores de los terca y pri-
meros jefes de comandancias exentas, se servir4n orde-
nar el alta y baja respectiva, en la próxima revista-
de comisario del mes de diciembre, de los cabos que
se trasladan de comandancia expresados en la siguiente
relación, que oomienza con Eusebio Martines P~rel: ,
termiDa ClOIl Domingo .Blanco ·Boada. lo. cuales puarm
a servir los destiDos que a cada UDllI se' asigna en la
misma.
Dios guarde a V. S. mucho, alkle. Madrid 17 de
DOviembie de. 1917.
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Sevilla•••••••..••••• Eusebio Martfnez Pt!:rez •••••..••.••.•••••••..••.....•• C6rdoba •.••.......•• Voluntario.
Este •.••.....••••••. ~_os~ Carreño Castellano •.•.•••..•.•.•.••••..•.••••••.•• Sevilla •.•.•••. • • • • •• ldem.
HuelYL.•...•...••.•• Carlol' Galiano Correa•••..•..••••..•.•••••.••.•••••.. ldem................ ldem.
Sevilla.. • ••••.•••••• Saturio Grado Borrega ..•.•••.•.• : • • • • • • • • • • • . . • . • • • ••. Huelva.............. ldem.
Oeate •••••••.•••••.• Juan Gómes Oyonarte .•••.•..•••••.•••••••••..••••••. Ja~n ..•.•.••••.•.••.. ldem.
Segovia ...••••..••.• Manuel Slnchez Gond.lez(3.·) ..•..••••••••.......•.••.. Valladolid..•.•..••.•. ldem.
Guadalajara .••••.•••. Teodoro Aragoneses Aparicio •••••.•••••••••••••.••.•• Segovia .••..•..•••••. Idem.
Este •.•.•••••••• : ••• Timoteo Garcfa Garca••.•••..••••.••.••••••.•••••••••• Avib................ Idem.
Idem •••••••••••• : ••• Modesto Mateos Tejedor•....•..•.•.•••••..•.••..•.•••• León................ ldem.
Oviedo••.•.•..•.•••• Simón de DioIlIglesias •.•.••.••••••.•..•...••.•••..•.•• Palencia............. Idem.
Alava •••••..•.•.•••• Alfredo Uarte Gurrucharri ..•..•..••••.•••••••.••••••.• Vizcaya.............. ldem.·
Oeste.............. Agustfn Amurrio López•..•..••.•••••.• ; .•••.••.••..••. Alava ••••••..••••••• ldem.
Oviedo Pedro Ramol Chuvero Guipózcoa........... Idem.
Milaga ••.•••..•••••• Manuel Soler TCKTejón .•..••••.•••..••••••••••••••••••• adiz.. ' •••••.•••.•• Idem.
Canarias•••.•••••••••. Lorenzo Acevedo S!nches •••.•••..•••.••.••••...•••••• MAlaga............... Forzoso.
Barcelona.•••..••••.• Cipriano Blanco Jover .•••••..•.•.••.•••.••• ; •••••..••• Baleares ...•••••••••• ldem.
Este •. ,..,. ••••..••.•. DominiO Blanco Bo.da ,. BarceloD••.• :........ VOJUDtariO.
lladrid l' de noviembre de 191,.-11:1 Director leaeral, hlMl1J.
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